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 Contar  en  todas  las  Facultades  y  en  la  Presidencia  de  la  UNLP  con  Planes  Directores 
articulados  y  armónicos  con  un  criterio  integral  de  desarrollo  edilicio  acorde  con  las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
 Contar  con  edificios  universitarios  de  valor  patrimonial  y  funcional  recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
 Contar  con  Facultades,  Colegios  y  Dependencias  dotadas  de  la  infraestructura  edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 







en  el  que  se  concentran  las  17  facultades  de  la  UNLP,  Colegios  e  Institutos,  Centros  y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 





















CEPAVE, CIG entre otros), Exactas  (INIFTA, CREG, CEQUINOR,  IFLP), Medicina  (CIC,  INIBIOLP), 
Agronomía (INFIVE) y Veterinaria (IGEVET), además de tantos otros localizados en los edificios 
centrales de las Facultades, el Hospital Universitario Integrado de la Facultad de Medicina, el 
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Las  diversas  etapas  han  sido  previstas  para  ser  producidas  de  un modo  natural,  sin 








del  edificio.  Los espacios a  su  vez  se plantean modulados de modo de posibilitar un 
tabicado interior flexible de acuerdo a las necesidades cambiantes. 
 









 Programa  de  usos:  Laboratorios,  gabinetes  para  investigadores  y  becarios,  dependencias 
administrativas, servicios de apoyo básicos y específicos de las prácticas científicas (drogueros 
y depósito de gases). 
 Fuente  de  financiamiento:  Crédito  CAF  a  través  del  Programa  Nacional  de  Infraestructura 
Educativa.  Subsecretaría  de  Coordinación  de Obra  Pública  Federal  de  la Nación  y  recursos 
propios de la UNLP.  
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